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Bouxières-sous-Froidmont –
Château, rue du Pâquis
Opération préventive de diagnostic (2016)
Myriam Dohr
1 Une nouvelle phase de diagnostic a été menée en janvier 2016 sur la Zac de Bouxières-
sous-Froidmont/Lesménils.  Ce  secteur,  particulièrement  bien  documenté  par  les
nombreuses opérations archéologiques qui s’y sont succédées depuis 1999 est situé sur
les bords de la Seille, à proximité d’une voie impériale. L’opération de 2016 n’a révélé
aucun vestige mais a permis de récolter du mobilier dans les colluvions et dans les
labours. La céramique, attribuable à la Protohistoire récente, est très semblable à celle
livrée  lors  des  diagnostics  précédents.  Quant  aux  quatre  pièces  lithiques,  elles
confirment l’hypothèse d’une occupation humaine à la Préhistoire dans ce secteur situé
le long de l’autoroute Nancy-Metz.
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